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Научного руководителя на выпускцую квалификационную рабоryпо УроВНЮ
о буч ения б акал авр иата студ ентки 4 кур са б акалавр иата факУльтеТа
социологии СПбГУ Кущ Юлии Константиновны на тему: кСоциально-
экономические функции зар аботной платы>
Выпускная квалификационная работа написана на актуаЛЬнУЮ ДЛЯ
современной России тему. Одной из ключевых социальнъD( проблем в НаШеЙ
стране в настоящее время является проблема бедности. Пр" этоМ, В ОТЛИЧИе ОТ
развитыхкапиталистических стран, беднымиу нас являются не ТоЛЬКО Те, КТО
по тем или иным причинам оказывается незаIUIтым, но и многие РабОТаЮrrЦаg
получающие достаточно низкую заработную плаry. Именно налИЧИеМ
социалъной грулпы работаюIIц4х бедных наша страна отличается оТ РаЗВИЬD(
стран. Становится очевидным, что в связи с рядом социально-эконоМиЧескlD(
условий, в нашей стране не реализуются важнейшие функции зарабОТrОЙ
платы. В связи с этим тема выпускной квалификационной РабОТЫ
пр едставляется весъма актуальной.
Р абота содер жит теор етическую и пр актическую ч асти. В теор егич ескоЙ
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, выработr<а
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр о блеме.
В практической части осуществляется собственное эмпирическОе
социологическое исследование по заявленной в теме выпУскной
квалификацио нно й работе пр облеме. О сно вным методом этого эмпир ическоГо
социоло гического исследо в ания стал метод о пр о са.
Выпускная квалификационн€ш работа в целом соответстВУеТ
требованиr[м, предъявJuIемым к квалификационным работам по уровню
обучения бакалавриата по специальности кСоциология>) и заслужиВаеТ
положительной оценки.
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